




社会主义民主法治建设必须坚持党的领导 、长期建设 、全社会共同参与和依法建设的基本原则 ,应当在全社
会加强法治教育 ,并在发展民主制度 、推进立法 、完善权力监督中加强社会主义民主法治建设 。
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2005年 2月 19日 ,胡锦涛在省部级主要领导干
部提高构建社会主义和谐社会能力专题研讨班上的
讲话中指出:“我们所要建立的社会主义和谐社会 ,














































































































民主法治传统 ,正如邓小平所指出的 , “我们国家缺



























































过加强民主管理 、法治专题讲座 、各种宣传栏 、宣传
标语等形式 ,开展民主法治教育。要发挥媒体的监














前提下 ,应当予以公布。对省长 、市长 、县长 、区长 、
镇长等 ,应当由人大代表或选民对其进行政绩无记































第六 , 在完善权力监督中加强民主法治建设 。
在我国 ,国家的一切权力属于人民 ,任何权力只能用
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